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Surtseyan style eruption in the Ambae
(Vanuatu,New Hebrides) caldera lake in
2005 December and its implication to
volcanic hazards and emergency
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